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Este ensaio teórico busca analisar o modelo de inovação aberta na perspectiva da micro e pequena 
empresa, dando indícios de como essa nova forma de inovar, pautada na busca de conhecimento externo 
como base de inovação, pode gerar vantagem competitiva e denotar uma alternativa de desenvolvimento 
para estas empresas. A pesquisa foi exploratória, uma vez que se trata de uma abordagem ainda carente de 
estudos, e bibliográfica, tendo sido desenvolvida por análise de conteúdo. Foram abordadas as influências 
competitivas do ambiente externo, a atuação das micro e pequenas empresas, o modelo de inovação 
aberta e como este pode auxiliá-las a competir no atual ambiente de negócios. Nessa perspectiva, 
concluiu-se existir um novo padrão de competição na micro e pequena empresa, calcado nos pressupostos 
de inovação aberta, que pode trazer vantagens duradouras de inovação.  
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